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SHAKESPEARE JEW MARLOWE? 
- !t-Tieni Taqsima -
Studju ta' ALFRED MASSA 
Skond Hoffman bniedem wieħed biss seta' kiteb dawk id-dram-
mi u dawk il-versi li huma attribwiti lil Shakespeare; u dan kien 
Christopher Marlowe, missier il-'blank verse', ,U-kbir inventur u d-
dramaturgu l-aktar rispettat ta' żminijietu. Il-misteru nqala', pe4 
ress li skond l-Istorja, meta nkitbu xi wħud minn dawn id-drammi 
Marlowe kien ġa mejjet -- għalkemm lil Hoffman u lil ħafna bhalu 
din il-ħaġa ma tinżliihomx! 
Hoffman is0stni li aktar ma jaqra x-xogħolijiet ta' dawn iż-żewġ 
kittieba (Shakespeare u Marlowe) huwa aktar iħossu milqut minn 
dik iċ-ċerta similarita Id teżisti fix-xogħol sew ta' wieħed u kemm ta' 
l-ieħor. Huwa js.ib diversi minn dawn it tixbiha,t u jlahhqu n~ad:viar 
l-elf wieħed! 
Bosta huma tal-fehma li Ma·rlowe kellu sehem mhux zgħ1r fal-
menu 12 mid-drammi ta' Shakespeare u jgħtdu li dawn ġew miktu· 
bin qabel d:k il-ġurnata misħuta tal-1593 meta Marlowe iltaqa' ma' 
Frizer fid-dverna ta' Dame Bull. 
Iżda anke fi drammi oħra li żgur ġew miktubin wara l-mewt mis-
terjuża ta' Marlowe, wieħerl m'ghandux ma jinnotax dan ix-xebh 
Hafna drabi mhux biss wieħed jiltaqa' ma' frażijiet sħaħ, imma anke 
xi kultant Shakespeare ikkwota lil Marlowe kelMa b'kelma - u dan 
l-ikkupjar aJl1lura jidhe,r li kien vizzju ta' bilħaqq ikrah fiil-ikamttru 
te.' William Shakespeare! 
Dan ix-xebh kompla kebbes f'qalb Hoffman il-kurżita biex isir 
jaf is-sewwa koUha. Għa)hekk, wara li fela tajjeb il-ħajja privata ta' 
Shakespeare u x'effetti seta' kellha fuq id-drammi li jingħad li kiteb, 
issa huwa ttanta jdawwar ir-riċerki tiegħu dwar il-ħajja privata ta' 
C. Marlowe. 
Marlowe, bħal .Shakespeare kien ġej minn farnilja baxxa u bhalu 
wkoll huwa twiel<>d f'rahal ċkejken - f'Cante11bury. Kumbinazzjoni 
oħra hija li t-tnejn twieldu fi-istess sena i.e. fl-1564. 
Iżda sa hawn tasal is-similarita fil-ħajja privata tagħhom. Met::t 
mbaghad bdew jikbru, it-tnejn •qabdu toroq differenti. 
Fil-waqt li kif ġa rajna, Shakespeare qatt ma attenda I-ebda sko-
la sekondarja jew universita, Marlowe għal kuntrarju mhux talli at-
tenda imma talli dejjem ħareġ bl-unuri. 
Huwa bilfors li kien intelliġenti minn ċkunitu għax ta' 15-il sena 
huwa ġie mogħti 'scholarship' biex jibda jattendi fil-"King's School" 
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li kienet qrib ħarfna tal-Katidral ta' Canterbury. Din kienet skola 
b'reputazzjoni tajba ħafna: u hawn Marlowe żgur li rtħallat u gha-
milha ma' wlied il-klassi gholja ta' żminijietu 'bhal ngħidu aħna Lyly, 
Sidney, Dobson,, Benrtham u oħrwj1n. Anke f'din 1-~iskola huwa mexa 
'l quddiem ħafna fit-tagħlim u fl-1581 huwa ġie mogħti 'scholarship' 
ieħor; din id-darba żagħżugħ seta' jattendi Cambr-idge fejn jingħad li 
ttraduċa sew lril Ov;id u kemm lil Lucan. Ta' 22 sena Marlowe kiteb 
il-famuż dramm bi-isem ta' "Tamburlaine the Great". 
* * * 
FI-Universita ta' Cambridge, Marlowe issokta jimxi 'l quddiem 
fit-tagħlim u fl-1587 huwa wasal biex jieħu d-'degree' ta' "Master of 
Arts'' (M.A.) Iżda f'daqqa waħda l-awtoritajiet tal-Un:iversrita oġġez­
zjonaw għax qalu li kien għamerl żmien sewwa ma jattendix ghal-lez-
zjonijiet. 
Minħabba dan, waqghu rbosta suspetti fuqu. Kien hemm min sa-
hansitra ssuspetta li Marlowe kien sarr KaHol:iku: ħaġa li dak iż-żmien 
kienet t/fisser tradiment kontra Hstat. 
:Jżda l-vera raġuni kienet (u dan sirna nafuh minn dokumenti li 
nstabu wara 400 sena - 1925) li Christopher Marlowe ma kienx qed 
jattendi l-Universita għax kien qed jaghmilha ta' Aġent Sigriet għall­
M.T. r-Reġina u għall-Kap tal-Iispiji taghha, Sir Fmncis Walshin-
għam, Huww kien mar fi iFra'nza biex jirtkixxef dwar grupp ta' Ingliżi 
KattolirĊi li jingħad li kienu hallew pajjiżhom u marru fil-belt ta' 
Rhiems; w hemm bdew jaħdmu minn taħt biex iwaqqgħu minn fuq it-
Tron lil Eliżabetta u jtellghu minn flokha fuq it-tron Ingliż Iil Mary 
of Scotland - Kattolika bt1alhom_ 
Minn dawn ril-karti mportanti li nstabu sirna nafu wlkoll li wara 
kollox Marlowe xorta waħda ġie mogħti 1-'M.A., għax wara 1-oġġez­
zjoni tal-awtoritajiet universitarji ta' Cambridge, il-Privy Council ħa­
reġ stqarrija fejn fost aflfarijiet oħra kienet rtgħid hekk: 
" ... ma hix :ix-xewqa tal~Majesta Tagħha illi bniedem li jkun qed 
jaqdi timiru għal pajjiżu għandu jbati minħabba li xi awtoritajiet 
konċernati ma jkunux jafu bil-missjoni li jkun qed jaqdi. U dan 
minħabba s-sigurta ta' l-Istat.'' 
Il-ksib tal-M.A., ma waqqafx lil Marlowe mill-istudji anzi minn 
issa 'l quddiem :huwa beda jħaddera sewwa l-pinna tiegħu u nistgħu 
ngħidu li l-fama li akkwista harget saħansitra barra mix-xtut Ingli-
żi. 
Huwa sar habib tal-qalb ta' ċertu Thomas Walsingham u dan għe­
nu hafna biex ġo Londra huwa tħalla<t ma' l-aqwa kirbtieba T:nrgliżi ta' 
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dak iż-żmien. Għall xi żmien huw kien joqghod fi-istess dar ma' Tho-
mas Kyd u mhux darba jew tnejn iltaqa' ma' Sir Walter Raliegh, mal-
poeta Chapman u mal-kbir matematiku Hariot. 
Dawn il-kuntatti ma' nies kbar għenuh ħafna fil-qasam letterarju 
u wara ftit Marlowe kiseb fama tajba u 'sar meqjus bħala dramatur-
gu mill-aqwa. Id-drammi tiegħu "Tamburla:ine the Great", "Doctor 
Faustus", "The Jew of Mallba' (li huwa ħu t-tewmi tad-dramm ta' 
Shakespeare, "The Merchant of Venice"), "Edward H", "Dido", 
"Queen of Carthage" w oħrajn juru 1-kobor tiegħu u jagħmluh meq-
jus bħala '.ġenju' għal żminijietu. 
Iżda jaħasra meta ż-żagħżugħ kittieb wasal fil-quċċata tal-ħajja 
letteraria faqqgħet it-traġedia tal-mewt misterjuża tiegħu. 
Fit-12 ta' Meiiu, 1593 Kyd ġie arrestat u mixli li kien bniedem 
ateiu. Huwa ,ġie rtturturat bla hniena u. waqt dawk it.tbatijiet ħorox, 
huwa stqarr li xi karti li kienu nstabu f'daru - karti li kienu xhieda 
tal-ateiiżmu tiegħu - kienu waslulu permezz ta' Marlowe. Sitt iiiem 
wara l-arrest ta' Kyd, Christopher Marlowe ġie maqbud waqt U kien 
jinsab fil-ġonna ta' Walsingham ġewwa Scadbury. Iżda ġie meħlus 
ftit wara sakemm kellu jitħejia 1-ġuri li kellu }għaddi fuq l-istess ak-
kuża ta' sieħbu Kyd. Sa dan it-tant huwa ġie mw:issi biex ta' kulium 
imur juri ruħu quddiem il-Privy Council. Nistgħu ngħidu, li dan kien 
tmttament speċiali. u sar forsi minħabba 1-kon'nessjoni li kellu mal-
Familja Walsingham. 
Issa Marlowe intebaħ bil-periklu li kien jinsab fih u hassu ddis-
prat. Huwa kien żgur li I-arrest tiegħu kien ifisser mewt - jew al-
menu tortura u ħabs; żewġ ħwejjeġ li kienu jkexkxu lil kull min kien 
b:i,ss jisma' bihom! 
Konxiu minn dan ko1Iu., Mar1owe hassu mbażża' għall-aħħar u 
forsi din kienet ir-mġuni li dak in-nhar tat-30 ta' Mejju huwa għadda 
jum sħiħ ma' dawk it·ltliet xellemti fid-dverna ta' Dame Bul11 ġewwa 
Deptford. 
Dak li hu żgur !huwa l-fatt li Poley, Frizer u Skerer kienu midħla 
sewwa ta' Walsingham u Marlowe jidher li kien jafhom tajjeb, għax 
kieku ma kienx jgħaddi ħin twil jithaddet magħhom. 
Imbagħad bħal sajjetta fil-bnazzi, Frizer qatel Iil Marlowe. Iżda 
rridu nammettu Ji dan il-qtil kien ftit jew wisq misterjuż. Id-daqqa 
ta' stallett li Marlowe qala' fuq għajnu I-leminija żgur li ma setgħet 
qatt tasal biex toqtlu immedjatament - almenu hekk jahsbuha t-tob-
ba tal-lum! 
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Hemm ħaġ'oħra misterjuża f'dal-każ. Kif seta' qatt Frizer jagħ­
ti daqqa hekk fatali lil Marlowe meta (skond ix-xhieda) ta' l-ewwel 
(Fl11izer) kien qiegħed bil-qiegħda bejn Poley u Slkerer, u t-tlieta kienu 
daharhom lejn Marlowe? 
U għaliex I-ebda xhud ieħor ma nġieb barra Poley u Skerer? 
Għaliex Dame Bull infisha ma ġ,ietx miltlluba tixhed ukoll? FI-aħħar­
nett x'kienet ir-raġuni li l-katavru ta' Marlowe ~ġie midfun hekk bii-
għaġġ!a u midfun lf'qabar li għadu sal-lum mhux magħruf? Għaliex 
dan it-taħwid u dan il-ħaibi kollu? 
Dawn huma ikollha mistoqsijiet li qatt ma ġew imwieġba u dan 
1-aġir juri ċa1r li bilfors li fin-nofs kien hemm xi mis:erju. 
Imma I-aktar parti importanti f'dan il-qtil misterjuż huwa l-fatt 
illi Frizer, li kien ġie arrestat u mixli bil-qtil ta' Marlowe ġie meħlus 
xahar biss wara d-delitt. 
Skond ma hu magħruf ir-Reġina kienet ħafrHlu minħabba li hu 
kien stqarr li qatel Iil sieħbu biex jiddefendi lilu nnifsu. U I-għada tal-
helsien tiegħu, Walsingham I-aktar ħabib ta' Mar1owe, reġa' sejjaħlu 
biex jissokta jaħdem miegħu. 
Li Walsing'ham isejjaħ jaħdem miegħu lil dak il~bniedem li kien 
qatillu l-akbar habib J,i kellu, 1hija haġa li ma titwemminx ikif ġieb u 
laħaq! Mhux bis's Ftriżer reġa' beda jaħdem ma' Walsingham għal qa-
bel, imma anke l-habib tiegħu Poley. 
Tgħid allura, seta' jagħti l-każ li Christopher Marlowe ġie assas-
sinat biex igħatti dnub ħadd ieħor? Ngħidu aħna biex ma jikxifx xi 
nuqqas li Walsingham kien ikkommetta? Nafu li Marlowe kien qed 
jistenna minn mument għall-.ieħ'or l-arrest 1tiegħu. Dan forsi beżża' 
lil Walsingham, għax ħaseb l'i taħt it-tortura Marlowe seta' jikxiflu 
X·i ,ghemil li ma kienx ~ogħġob Hr~Reġi'na, w għrulhekk huwa (Waisin-
għam) seta' qabbad Iil Frizer u lil Poley biex 'joqtluh. Imma terġa' u 
tgħid, Marlowe kien jaf tajjeb f'rizer u Poley x'ħobż kienu jieklu, u 
allura x'.11ied jgħaddi jum sħiħ fil-kumpanija tagħhom? 
Tajjeb li wieħed ikun jaf illi l-mewt ta' Marlowe baqgħet moħbi­
ja għall-aħħar. F'L!oindra ħadd minn ħbiebu ma sar jaf bil-mewt tiegħu 
ħlief wara ġimgħat l'i hu kien ilu mejjet. U l-vera mġuni tal-mewt 
tiegħu baqgħet ma nagħtatx; intqal biss li Christopher Marlowe miet 
vittma tal-marda <tal-pesta. Dan ifisser li ħadd minn dawk li tkeiihom 
sehem fil-każ tal-mewt tiegħu ma tkellem xejn, Għaliex? Din U-mis-
toqsija huma biss setgħu jwlieġbuha! 
Iżda Hoffman jispjega dan il-misterju b'dan il-mod. 
Marlowe kien jaf li I-mewt kienet qegħda tistennih. Il-patrun u 
l-habib tiegħu wkoll kien jafu dan u għal'hekk ried jeħilsu billi jħarrbu 
lejn xi art 'il bogħod. 
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Fid-dverna ta' Dame Bull, Marlowe taparsi gie assassinat. Meta 
dahm sewwa x'aktarx li xi qaddejja ta' Walsingham dahhlu fl-istess 
dvuna xi ragel fis-sakra u mbaghad q<1tluh. Sa dan it-tant hargu El 
Marlowe minn hemm, (li kien sempliciment ferut) u haduh fuq xi 
bwstiment fejn wara li de.wwewh ghall-iferita li keHu, huwa §ie mehud 
f'x: pajjiz il boghod - aktarx fl-Italja! 
11-katavru tar-rage! il-mejjet gie mbaghad mehud u midfun ma-
lajr malajr u bil-mohbi, ghat-taparsi li kien dak ta' Christopher Mar-
loVTe. B'hekk il-verita kollha baqghet mistura. 
Dwar 1-Ufficjal ,inkarigatt biex jinvestiga 1-kaz, dan aktarx li gie 
mt:allas tajjeb minn Walsingham u mwissi biex .izomm fommu magh-
lu~. 
Dejjem skond Hoffman, Marlowe jew mohbi fid-dar ta' Walsin-
gham, jew inkella mill-pajjiz fejn kien jinsab issokta jikteb sew dram-
mi u kemm versi; u dawn kien jghaddihom Hll-patrun rtieghu Walsin· 
gham. U hekk nistghu nahsbu li 1-isem ta' William Shakespeare beda 
kull ma jmur jissemma u jzid fil-fama ghall-gmiei ta' kitba li kienP.t 
tiC.her taht ismu. 
(Jissokta) 
* * * 
